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RESUMEN 
 
     El  presente ensayo intenta expresar una reseña histórica de las principales corrientes de la psicología que 
han enriquecido al Módulo Bases Psicológicas del aprendizaje, el cual se administra en el Diplomado en 
Docencia Universitaria, DDU, antes denominado Curso de Capacitación Docente, en el Departamento de 
Educación en Ciencias de la Salud, Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. El objetivo del ensayo 
es disponer al participante del DDU, una base de información en psicología del aprendizaje para la práctica del 
quehacer educativo y así maximizar el provecho del resto de los módulos que contempla el DDU. 
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ABSTRACT 
 
     This essay shows a history view of the main context of the Psychology  which has enriched  tha 
Psychology Base Course offered in the “Diplomado en Docencia Universitaria”, DDU former Teaching 
Training Course at Science Health Education Department, Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. 
The aim of this essay is to give to the student- participant of the DDU, an information base in learning 
psychology to his/her doing educative performance in order to enhance the benefits of the total courses of 
the DDU. 
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INTRODUCCIÓN 
 
     Desde sus inicios el Diplomado En Docencia 
Universitaria, se ha tenido como finalidad, formar a 
los docentes del Decanato de Ciencias de la salud 
con las herramientas y estrategias adecuadas para que 
pueda funcionar en forma organizada y efectiva a la 
hora de administrar las asignaturas que imparte. 
 
     Puede apreciarse que un profesional cuya 
formación de base no contempla la preparación 
pedagógica, no cuente necesariamente con las 
herramientas pedagógicas requeridas para impartir 
sus experiencias docentes, de manera que transmita 
al estudiante, lo que este necesita saber para aprobar 
su asignatura y aprender de manera integral. 
 
     Históricamente, el DDU comienza inicialmente 
como el Curso de Capacitación docente, organizado 
por Fonseca (1985) quien planificó el curso con los 
siguientes módulos y creó un material instruccional 
que contemplaba áreas de la docencia como Bases 
Psicológicas, Formulación de Objetivos, Recursos y 
medios instruccionales y Currículo, para 
profesionales de la medicina, enfermería, psicología, 
ingeniería, derecho, administración y contaduría, 
veterinaria y agronomía quienes pertenecen a los 
distintos decanatos de la UCLA, HUAMP, Hospital 
Pediátrico y Ascardio entre los principales entes 
gubernamentales. 
 
     De modo que Roberti (2006) continuó con la 
formación de los profesionales del área de Ciencias 
de la salud, elevando el Curso de Capacitación 
Docente al Diplomado en Docencia Universitaria, 
contemplando las diversas experiencias docentes en 
Módulos. A saber: Producción Literaria, Bases 
Psicológicas del aprendizaje, Rol del Orientador 
docente, Formulación de Objetivos Instruccionales, 
Estrategias de Enseñanza, Medios Educativos, 
Currículo, Planificación Educativa y Práctica 
Docente. 
 
     En los años siguientes López (2010)  reestructuró 
el Módulo de Bases Psicológicas del Aprendizaje, 
para lo cual se cuenta con un programa desarrollado 
por Bastidas (2010) quien de acuerdo con las 
necesidades detectadas para ese momento organiza el 
programa en cuatro unidades de trabajo teórico 
práctico en donde el núcleo crítico se basa en la 
filosofía Socrática , de acuerdo con lo planteado por 
Marías (1958) y en la técnica de la pregunta y a partir 
de allí se enlazan todas las escuelas psicológicas que 
corresponden al área de aprendizaje con la intención 
de comprender y aplicar estrategias que faciliten al 
docente el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
     Bastidas (2010) organiza el programa del módulo 
de acuerdo a los siguientes contenidos: 
 
BASES PSICOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE 
 Bases filosóficas 
 Teorías: Conductismo, Cognitivismo, 
Constructivismo 
 Cómo ocurre el aprendizaje 
 Factores que influyen en el aprendizaje 
 Rol de la memoria 
 Cómo ocurre la transferencia 
 Qué tipos de aprendizaje se explican mejor por 
cada teoría 
 Principios básicos útiles para el diseño 
instruccional 
 Estructura de la instrucción facilitadora del 
aprendizaje 
 Rol del/la docente 
 Rol del/la estudiante 
 Representantes de las teorías  
 
PREGUNTAS  GENERADORAS  
 
1- Concepto(s) de teoría / fundamentos 
2- Qué es la Psicología? 
3- Qué es el aprendizaje? 
4- Cómo aprende el ser humano? 
5- Cómo alguien sabe qué sabe? 
 
• Grandes preguntas: de dónde proviene el 
conocimiento, cómo se aprende, cómo alguien 
sabe que sabe, o alguien sabe que alguien sabe. 
 
     Como puede apreciarse la autora vincula el 
proceso de enseñanza aprendizaje al hecho Socrático 
de que el docente formule preguntas pertinente y el 
estudiante comience a utilizar su pensamiento crítico 
y tenga acceso a los conocimientos previamente 
adquiridos para que pueda agregar e introyectar 
nuevos conocimientos. Es decir se parte del 
principio de que el hombre no es una “Tabla Rasa” 
tal como lo planteaba el filósofo Locke sino que 
posee un cúmulo de conocimientos previamente 
adquiridos que lo vinculan a la construcción de su 
conocimiento, siendo labor del docente servir de 
mediador del proceso. Para ello necesita contar con 
un encuadre, con un escenario en donde 
psicológicamente se facilita el aprendizaje.  
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CONSIDERACIONES SOBRE EL 
ENCUADRE 
 
     Con la finalidad de entender el por qué y  el para 
qué se necesita la formación en bases psicológicas 
del aprendizaje, nuevamente Bastidas explica en  su 
programa la importancia del encuadre psicológico y 
de las teorías de los diferentes autores para enlazar 
dicho encuadre con la práctica docente. 
• En griego, el término teoría significa visión. 
También es sinónimo de fundamento, base, 
sustento, cimiento, elemento básico de un arte o 
ciencia. Al vincular entonces una teoría 
psicológica con el área del aprendizaje se necesita 
comprender que  hay que contar con una base 
teórica para poder realizar la transferencia de lo 
aprendido desde el punto de vista cognitivo a los 
aspectos psicomotrices y afectivos de todo el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
• En lo anteriormente descrito, una hipótesis 
comprobada organizada como un sistema de 
principios y consecuencias coherentes puede 
transformarse en un reto académico y de acuerdo 
a Kurt Lewin, Psico sociólogo y filósofo 
estadounidense creador de la teoría de campo y la 
dinámica de grupo, fundador de la Psicología 
Social moderna (1890-1947)  no hay “nada más 
práctico que una buena teoría” De este autor se 
desprende la importancia del uso de las dinámicas 
grupales como elemento funcional e interactivo 
de la dinámica docente, con otra concepción del 
hombre, como ser auto dirigido, capaz de auto 
regular y auto dirigir su proceso de aprendizaje, 
con la ayuda de un docente mediador. 
 
• Por otro lado, para el conductismo, ciencia 
natural de las adaptaciones humanas (John 
Watson, fundador) y para la filosofía de la ciencia 
de la conducta fundada por el psicólogo 
norteamericano Bertrand Frederick Skinner, el 
aprendizaje comienza por el estudio de la 
conducta como referente observable del ser 
humano conjuntamente con el análisis 
experimental del comportamiento. Para estos dos 
autores el aprendizaje es modificación de la 
conducta a través de la práctica reforzada a través 
del reforzamiento positivo o negativo o de la 
extinción de la conducta por el castigo  
 
     De acuerdo con Orantes (2003) estos modelos 
conductistas que abordan el proceso de instrucción  
surgieron a partir de los años sesenta como parte del 
impacto que causó todo el movimiento de la 
instrucción programada. De acuerdo con los 
procedimientos utilizados por la psicología 
experimental, el modelo conductista imperante aún 
para aquella época comenzaba a vincularse con lo 
cognitivo y a afianzar su conexión con la enseñanza 
en todos sus niveles. Lo mejor de la psicología y la 
educación fue apoyado y financiado por las 
universidades y centros de investigación psicológica. 
Skinner trabajó con las máquinas de enseñanza y con 
programas lineales que evitaban el error, utilizando el 
condicionamiento operante y los sistemas de 
reforzamiento.  
 
     En vista de que posteriormente los psicólogos de 
la escuela americana concluyen que no puede 
reducirse todo a la conducta observable, de lo 
conductual se desprende lo cognitivo para estudiar 
los procesos mentales implicados en el conocimiento 
(atención percepción, memoria, aprendizaje, 
formación de conceptos y razonamiento lógico). A 
esto se suma el estudio del  proceso de  la memoria 
con las habilidades vinculadas al hecho de almacenar, 
reconocer, comprender, recuperar, organizar y usar 
la información recibida a través de los sentidos. 
 
     Es decir, se destaca la importancia del estudio del 
conocimiento funcional (aplicación del 
conocimiento), cognición y pensamiento a la 
conducta como alternativa a la concepción 
conductista.  Surge así un modelo de enseñanza 
aprendizaje en donde el ser humano procesa la 
información como una computadora. Es aquí en 
donde el concepto fundamental de cognición se 
concibe como la manipulación de símbolos a través 
determinadas reglas, a partir de interconexiones que 
cambian con la experiencia.  
 
     Sin embargo, en  otro  orden de ideas, la escuela 
psicológica rusa liderizada por Vigotzky  y la escuela 
Suiza con Jean Piaget dan inicio al modelo 
constructivista en psicología y educación y es aquí en 
donde para su concepción de ser humano, cada 
persona reconstruye su propia experiencia interna y 
subjetiva de la  realidad. Para estos autores esta  
construcción se produce mediante: 
 
• Interacción con el objeto de conocimiento 
• La interacción se realiza en contextos que 
incluyen otras personas y facilitan el aprendizaje 
con un tempo personal y grupal. 
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• El objeto del conocimiento es significativo para el 
sujeto para que éste  aprenda a pensar y piense  
para aprender. Este modelo se convierte entonces 
es un modelo con una concepción social del 
aprendizaje  
 
     Con base en todo lo anteriormente señalado 
puede apreciarse que entender y aplicar la psicología 
al  proceso de aprendizaje no pudiese resultar para el 
docente nada sencillo sobre todo si se revisan esos 
encuadres psicológicos por separado y aislados de los  
distintos escenarios de aprendizaje. 
 
     Al hablar de las estrategias de enseñanza 
aprendizaje, Villamizar (2007) en su estudio sobre la 
relación entre estrategias de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes de psicología, 
define estas estrategias como las acciones deliberadas 
que los docentes realizan para qué el estudiante 
aprenda a aprender. Conforman una serie de 
procedimientos relacionados con contextos 
específicos que los alumnos utilizan de manera 
inconsciente e intencional  a la hora de introyectar 
un contenido determinado. En este sentido el 
profesional del área de ciencias de la salud que 
cognitivamente maneja un gran caudal de 
conocimientos no necesariamente es un docente 
exitoso a la hora de transmitir sus habilidades 
cognitivas con efectividad. En este mismo orden de 
ideas y de acuerdo a Gagné, es necesario manejar no 
sólo los aspectos cognitivos del aprendizaje sino 
también elementos psicomotrices y afectivos dentro 
de todo este proceso. 
 
     Dentro del DDU, tal y como había estado 
concebido el Módulo de Bases Psicológicas del 
Aprendizaje, éste tiene como objetivo principal que 
sus participantes asimilen de manera teórico práctica 
los principales principios y herramientas emanados 
de las 3 corrientes principales de la psicología del 
aprendizaje, tal y como ya se mencionó 
anteriormente: Conductismo, cognitivismo y 
constructivismo, como los principales modelos que 
abordan los aspectos pedagógicos del proceso 
formativo de todo el proceso.  
 
     Orantes (2003) señala en este sentido que los 
modelos constituyen potentes organizadores previos 
que sintetizan y hacen énfasis en los elementos 
básicos a considerar en situaciones de aprendizaje 
práctico. Así pues, de acuerdo con este último autor 
entre los factores que necesita atender el análisis del 
proceso de enseñanza – aprendizaje tomando en 
cuenta las bases psicológicas del mismo  son: 
 Dominio del contenido o asignatura. 
 Ámbitos educativos o de adiestramiento en 
donde se realiza la formación educativa 
 Niveles de pre-requisitos en cada área del 
conocimiento. 
 Taxonomía empleada para impartir los 
contenidos educativos (unidad, tema, puntos, 
tópicos, funciones, áreas o pasos). 
 Tipo de conocimientos (declarativos o 
procedimentales) 
 Estructuras de conocimiento subyacentes a los 
contenidos (topográficas, secuenciales o 
condicionales). 
 Técnicas de análisis y representación de los 
conocimientos (enunciados, mapas de conceptos, 
análisis de tareas, algoritmos, análisis de 
protocolos.  
 
     Hay que hacer notar que todas las categorías 
anteriormente señaladas se encuentran cubiertas por 
todas los módulos que se imparten dentro del DDU 
y al comenzar con el módulo de Bases psicológicas 
del aprendizaje lo que se pretende es proporcionar 
los insumos psicológicos necesarios para que los 
participantes del diplomado puedan aplicar lo 
comprendido y servir de organizadores previos para 
los siguientes módulos. 
 
     Es necesario que en un primer momento el 
participante conozca las principales contribuciones 
de cada modelo teórico e implemente dentro de su 
práctica profesional y académico el aprendizaje de las 
principales estrategias vinculadas con cada corriente 
psicológica, con el fin de tomar de cada una la 
comprensión consciente del  por qué, para qué y a 
través de qué se enseña. 
 
     López y Leal (2002) reafirman la concepción de 
Orantes (2993) y afirman que el docente necesita 
formarse en competencias instruccionales  que: 
 Enfoquen el desempeño académico y no sólo los 
contenidos de sus asignaturas 
 Mejoren la relevancia de lo que se aprende y se 
enseña 
 Eviten la fragmentación tradicional de los 
programas academicistas 
 Faciliten la aplicación del contenido aprendido en 
cuanto a bases psicológicas del aprendizaje en su 
labor docente y en todas las áreas de su vida. 
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 Generen aprendizajes aplicables a situaciones 
complejas 
 Favorezcan la autonomía personal tanto del 
docente como de los estudiantes. 
 Transformen el papel  de los formadores como 
facilitadores  hacia una concepción más próxima 
al estudiante para fomentar vínculos 
comunicacionales interactivos. 
 
     A los fines de facilitar la comprensión de este 
proceso Orantes (2003) propone revisión del 
siguiente panel de información: 
 
 
PANEL DE INFORMACION DEFINIENDO INSTRUCCION 
SKINNER, B.F. 
(1964) 
     Es la disposición de contingencias de 
reforzamiento dentro de las cuales aprenden los 
estudiantes. Ellos aprenden en su ambiente 
natural, sin necesidad que se les enseñe, pero 
los maestros disponen contingencias especiales 
que facilitan el aprendizaje, acelerando así la 
parición de comportamientos que de otra 
manera adquirirían muy lentamente o 
garantizando la aparición de comportamientos 
que, de otra manera, nunca adquirirían por su 
propia cuenta. 
GLASER, R. 
(1962) 
     Es el proceso orientado a producir de forma 
deliberada, cambios de comportamiento en los 
estudiantes, bien creando nuevas respuestas o 
modificando las existentes, de acuerdo a 
Objetivos de Instrucción, definidos de 
antemano; cambios que son el producto de 
situaciones, materiales o actividades que han 
sido diseñadas para tal fin. 
GLASER, R. 
(1976) 
     Diferenciándolo de la educación en general, 
el proceso de instrucción se refiere al desarrollo 
de los comportamientos y estructuras cognitivas 
que diferencian a un novato de un ejecutante 
competente en un contenido y una destreza 
intelectual dada. 
     Los cambios ocurren a medida que un 
individuo progresa de la ignorancia son del 
siguiente tipo: 
(a) De variable y torpe a consistente, 
rápido y preciso. 
(b) La ejecución cambia de patrones 
simples a complejos. 
(c) Esta se hace simbólica, encubierta y 
automática 
(d) Aumenta la destreza en el uso de reglas. 
Se confía en la propia habilidad para 
generar los eventos mediante los cuales 
uno aprende y los criterios mediante 
los cuales se juzga y se evalúa su 
ejecución. 
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     Es decir que a través de este panel de 
información queda aún más clara cuál es la 
contribución tanto de Skinner como de Glasser con 
sus aportes significativos al proceso de enseñanza 
aprendizaje y cómo estos aporte estructurados 
introducen al profesional del equipo de salud dentro 
del universo docente. 
 
     Froufe (2004) también señala en referencia al 
aprendizaje asociativo cómo este puede ser aplicado 
al contexto académico y cómo los mecanismos de 
reforzamiento promueven conductas adaptativas y 
evitan conductas disfuncionales, potenciando el 
rendimiento académico de manera específica. Este 
autor basado en Hall, Lund y Jackson postula que se 
podría pensar que el castigo combate esas conductas 
disfuncionales pero se demostró  todo lo contrario: 
El refuerzo aparentemente trivial, a través de 
alabanzas y atención motiva al estudiante y a su 
profesor, no importa cuál sea su nivel académico, y 
genera cuando se usa de manera intermitente y 
organizada, cambios notables en el comportamiento 
disfuncional tanto del docente como del alumno.   
 
     A los principios del condicionamiento 
instrumental se recurre no sólo para motivar hacia 
comportamientos funcionales y disciplinar el trabajo 
académico sino como estrategia pedagógica para 
potenciar el rendimiento dentro y fuera del aula. 
Basado en el condicionamiento operante 
Skinneriano, es que se planifica el proceso de 
enseñanza aprendizaje para que el alumno pueda 
aprender en pequeñas y organizadas unidades de 
conocimiento, a su propio ritmo, evitando los 
fracasos en la medida de las posibilidades. Se realizan 
controles frecuentes, aprendiendo de los fracasos 
para volver a trabajar en las tareas no superadas a 
través de actividades de tipo remedial y se 
proporciona rápidamente retroalimentación o feed-
back, reforzando afirmativamente los logros y las 
respuestas correctas. 
 
     Tomando así a Skinner como referencia, es 
posible apreciar la mejora del proceso académico 
utilizando el aprendizaje online, con un número cada 
vez mayor de programas de aprendizaje interactivo y 
la posibilidad de utilizar computadores e internet 
como herencia de lo aprendido a través de este autor. 
 
     A continuación, se presenta el siguiente panel de 
información para aportar otros autores psicólogos en 
el área de la psicología experimental y del aprendizaje  
que contribuyeron en gran medida al desarrollo 
psicología del aprendizaje, tomado de Orantes 
(2003). 
  
 
AUTORES PSICOLOGOS CONTRIBUCION AL APRENDIZAJE 
EBBINGHAUS (1850 – 1909) Aprendizaje memorístico 
PAVLOV (1849 – 1936) Condicionamiento clásico. Mecanismos 
funcionales de la generalización típicos de los 
procesos del aprendizaje humano 
THORNDIKE (18745 – 1949)  Teoría conexionista. Ley del efecto y la práctica. 
Prácticas de memorización típicas para aprender 
la tabla de multiplicar 
PSICOLOGÍA DE LA FORMA (Gestalt) 
WOLFANG KOHLER(1887 – 1967) 
KURT KOFFKA (1886 – 1941) 
MAX WERTHEIMER (1880 – 1943) 
 
 
BARLETT (1886 – 1969) 
El todo es más que la suma de las partes. 
Temas de percepción. Diseño y herramientas 
sencillas dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Comprensión del por qué y para 
qué se aprende. 
Rescate del significado del proceso. Concepto 
del esquema como mecanismo básico para 
interpretar y comprender la información. Base 
de la psicología y del aprendizaje cognitivo. 
   
 
     En este mismo orden de ideas, Villamizar (2007) 
también afirma que existe una correlación positiva 
entre el uso de estrategias psicopedagógicas de 
aprendizaje y rendimiento académico. Las estrategias 
más utilizadas son las relacionadas con la 
memorización, pues existe correlación entre la 
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memoria y el rendimiento. Cuando este proceso 
supera la repetición, los estudiantes con alto 
rendimiento están movidos por factores intrínsecos, 
es decir por motivaciones internas o proactivas, 
planifican más, seleccionan y organizan la 
información, controlan el ambiente de estudio, 
establecen horarios y reconocen la utilidad de las 
estrategias de aprendizaje. Por lo tanto cuando el 
docente dentro de su práctica pedagógica maneja 
más y mejores estrategias de instrucción con clara 
consciencia, comprensión, aplicación y transferencia 
a sus diferentes escenarios de lo que aprendió en el 
módulo de bases psicológicas del aprendizaje, 
pueden obtener resultados óptimos en sus 
estudiantes.  
 
     Es de acuerdo entonces a lo anteriormente 
señalado que el profesional que participa dentro del 
DOD requiere formarse en las principales bases 
psicológicas y pedagógicas del aprendizaje para que 
así pueda motivar y enseñar al estudiante a aprender 
de manera significativa utilizando lo mejor de sus 
potencialidades cerebrales y psicológicas. En este 
mismo sentido se requiere pues situarse dentro de un 
modelo comprensible y manejable para el docente de 
manera que con fines didácticos pueda comprender 
cómo utilizar esas estrategias psicológicas y 
pedagógicas dentro de su práctica docente: El 
modelo de las inteligencias múltiples desarrollado 
por dos psicólogos escolares de la Universidad de 
Harvard . 
 
     En conclusión y en concordancia con el objetivo 
del presente ensayo, los participantes, en 
consecuencia, deben ser estimulados a adentrarse en 
el manejo de teóricos y modelos planteados acá y por 
otra parte, a lo largo de los diferentes módulos que 
conforman el DDU es recomendable que los 
docentes – facilitadores de dicho diplomado 
consoliden la práctica que requiere la Psicología del 
Aprendizaje como fuente de calidad en la enseñanza 
de quienes sin ser pedagogos de profesión base están 
prestados a formar profesionales excepcionales en el 
área de la salud. 
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